



Inserción de anuncios, comunicados, re~lam's
gacelillas, en primera, tercera y cuarta plan á
precios convencionales.
Esquelas de defunción en primera y cna~lla,
á precios reducido,.
•
la caída del gabinete Salisbury (léase Cbam·
berla;,,).
Respecto al nuevo presupuesto brilánico
dicen los peri'ldicos ingleses, no vendidos ó
3liliado!; a los jingoes, que significa para los
boer~ veinte gl'anJes viclorias conseguidas so-
b,'C las tropas impel'iales que hay en el Afrl-
ca del SlIr.
Pal'ece que para combalir el impuesto so-
bre los earbones llevar,) el dipulado sir Alfre·
do Thoffias la reprcscnlación en el Parlamen·
lo de casi todus los distritos mineros c3rboOl-
reros dcl Heino Unido de la Gran Bretaña,
P3ra mili~ar 1"1 pésimo ereClO que en el
pueblo br'iülflÍeo, abunido )'a tle lo que le
pasa en 1"1 Afdea del SUI', ha Vtll"IlO lord Kit-
chenel' al triste si~lf'm3 de invelltar victorias
y loda clasl" de venl3jas (Jara las tropas tic su
mando, pintanuo á los boers como desalenta-
dtJs ante una campaña de invierno y dispues-
tos:i elltreg-arse en breve á discreción,
Ya sabemos á qué atenernos respecto á las
,'ictorias fluC telegrafía Kitchener, que ó no
:lOJl verdad Ó resultan luego insignificantes,
por los pocos efectos que producen en lo de
terminar la guerra,
El pueblo boer, compuesto ahora exclu'li-
vamenie de guerreros caSI inv(mcibles, sabe
que cada día que se prolonga la lucha es una
('stocada mOflal lJara Inglalerra y que el pue-
blo de la mi:;ma, <Iue empieza !l ver ya un
poco claro en la cuestión de Africa, está ya
mils que ahurriJo y q,Jiza dispueslo á:ulla re-
volución, que acahe por c1)/llpleto con ·el jin-
g-oismo, que estú deshonrando y arruinando
al hasta ahora potJcroso y temitJo Imperio
brililnico,
Las falsedades de Kilchener no producen
hoy en In!Ilalerra otro ereelO que el de exas·
In'r:ll' mas los i11:imos de los ingleses ~LlOnra­
Jos, <¡ut' son la inmensa /llíl)'oria tic 13 nación.
¡70.000 homLu'c;; y cerca de ·\00 millones
dr libra;; eslcrlina't ha sacrificado ya la Gran
Rrelaii;¡ para servil' los ambiciosos planes fi·
1l:Lllcil'I'OS dd funesto Chambel'lail1 )' de su
hamhrienta comparsa de jingoes y lodo ello
para no Idgrar resultado positivo alguno!
los prisioneros de Santa Elena y de Ceylán.
El Gobierno holandcs ha rrcibido de huen
número de boers, que desde larga fecha es-
tán en :::'ant3 Elella p:-isioneros Je Inglaterra,
tilla solicitud de que use sus huenos oficios
para COII ...1gabinete dc Sainl Jame)) á fin de
alcanzar filie loe I/?s permita aLandonar aquel
desolado é inhospitalario islote para trasladar·
se:l la Guyana holamlesa, en donde t1espllés
de habt'r dado pal:lhra Je 110 rnovel'~e de alli
" mucho mCllns de volver:l hacer al'mas con-
tra la Gran Bretaiia, se establecerán como ca-
lono~.
T3mbién 1.,;; prisioneros boers que "ay en
Ceylilll r qlle han sido por decirlo así, un
mndeln dI" paciellein y buena conducla, pi·
del}, pOI' el illle/'medio del Gobicrno holan-
dés, al dc la G¡'an Brctaña, qlle para poder
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El dia lIe ayer como en otros aitos, el puc·
blo de Jaca lo dedicó ti honrar la memoria de
aquellos héroes que el año 760 libraron á
es la su ciudnd amada, de la domiuación aga·
rcna que la amenazaba,
El !lombre del conde D. Aznar y las esfol"
zadas mujel'es que con su inesperada ap3rieión
en el campo de hatalla, decidieron la victoria
á ravor de los crislianos, fuel'on ayer bendeci-
dos por este puehl0 lan entusiasta d(' sus glo
I'ias, de su independencia)' de sus libertades:
"Irtud grande que le hace digno de sus ante-
cesor~s,
No repetiremos hoy la hermosa p~gil1a que
esculpida se h311a con letras dI" oro ell la bri·
liante hi.:iloda de estas montaí'ías, ni Ilay neo
cesidad de 1'110; pues la tr'adición que tOt!{IS
los años conmemora Jaca en el primer vier-
nes de ~tayo, gr3bada indeleblemente está en
la memoria de los jaqueses todos: pregllntadla
:) Ins nillOS y de sus labios balhucienles hrl)·
tarilla le)·enda qlle cien veces oyeron narrar
asos padl'es )' ahuelos,
Al l'rcordar1a en este día los nobles jaque-
ses, .'cullillos pn/' el voto público que illl':lV(·'d
de las gellel'aciones y de los siglos vienen
cumpliendo entre los aCOI'des de la música, el
estrncndo de las salvas. el bl1mo del incicnso
" las aclamaciones de la muchedumb.·e, ele-
,taran hasta los cielos, ante el excelso altar
dI" Moría alzado pora conmemorar 1311 glorio-
sa victoria, como anles fll~ de"ada por nues-
lros padl'cs, su promesa de vivil' pOI' siempre
Iibl'e!t e independientes, Ó 3hrir su tumba fllI
la tierra bendit3 quc ferlilizó la sangre dc
lanlos hél'oes.
Son lan ~enerales y enérgicas las prolestas
del pueblo británico contr3 lus nue\'os im-
puestos del úllimo presupuesto imperial y en
especi:J1 el (Iue gra\·a los cal'bulles de expor·
tación que podría ser 1:'1 punto dc partida lIe
VIERNES DE MAYO
INGLATERRA Y LOS BOERS
---~~---
de Telesforo y Manuela. 5. Vicente Herrero Urun, de Félix
y Maria 7. Justo Graci3, upósito. 8. alada de los Angelps
Casales Tresaco, de Julic. y Maria. 13. Carmen Hermenegil.
da Mengual Ferrflnllez, de "'ar..el y Femanda. t7. Tiburcia
Gracia, expósita. 2:0. Pabl1 Grasa Ibort, de Lorenzo y Pau·
linao 19. Dionisia Trigo Gracia, de Migoel e Ignacia. '!l.
Fldela Anselma Calvo Burro, de Manuel y Maria. 2:3. Maria
de la Concepción Manuela Anunciata Orosia de 1:1 Santisi-
ma Trinidad Amado y Moreno, de Joaquin y ~hria Luisa.
2~. Isabel Gracia, expósita. 2:3. Pedro Calalinete Orós, de
¡. raocisco y Pabla 25 Orosia Gracia, exposita Marcelino
Sánchez Bescós, de Genaro y Bernarda. tU. Pedro Gracia,
expósito. JO. Pablo Gracia, expósito.
ne{twcionts.-ñlaria del GarUll'n Inés Aguirre Lafuente,
4 años. 6. Andresa Marill Sanchez, 83 años. 9. Antonia Be·
trfln Y¡ñales. 86 años. 10 Francisco Jiménez (;a~lejón, H:i
días 13. Teresa Raplin ~iCUCScl, 6 años. la. Carulcn Pérez
Azn~rez, n años 16. Pio :5omolinos Gonz~lez, 22 años.
19 Ramolla Betr~n Belran,85 años. 2:'t. Eugenio Campo
Allué, ~,~. 30 Tiburcia Gracia. 20 dia;¡.
Mall'imonics - 17. Fermin Lalaguna Callaved y Genero-
sa Barbudo Villacampa.
~EMANARIO LIBERAL YDE INTERE~E~ MORALE~ yMATERIALE~
SUSCRIPCIONES
ARo VI.
E~ JACA: Trimestre UNA pesela.
frESA: Semestre 2:'50 pesetas y 5 al año.
EUIIA:"iJH80: 'd 4 pesetas y 8 al año
.-~======~====~~=-~"'=¡"~--......-~-== ANUNCIOS
Las ullimas lluvias han sido gen~rale:j" aseguraodo par"
npresenle ;IIio una abundante cosecha. por 10 que no se
~~ ya alleración nolaMe en los precios ha~ta la nuel·a
CliIDflña. Las personas que fijan su atención en e' negocio
Ile!(¡i granos, opinan qne en cuanto atañe a los lrigos, Cs·
IOHG alcanzaran ~a los precios que tu\'ieron en Eoero y
febrero, pero tampoco es de eiperar una nueva baja.
fu, lo quo respecla a los granos de pienso, obsén'ase
nojedad y lendencia ~ su depreciación en todos los mer-
~dos.
T~nlo en Barcelona como en Zaragoza y en nuestro al·





\ Stibado.-Salltos Paulina, Ciriaco y Flori~n, y Santas
f,nica y Antonia.
5 nomi'lgo,-8~n Pio y -allla Crescenr.iana,
6 LUllt$. - Soll Juall AIl16-Portartt-l.atillam, patron de
l:~ imjlre·orcs
i Jforlts.-Sanlos Augusto, Domilila, Agustin, Esta-
ui"iao v Benedit!o.
1) JlitrC(j/t.f.-_\uesITd Señora de los DesamparadO$ y
\l Aparición de 5an lliguel Arcangel
~ }lItrt.f.-::an Gregorio l'acianceno.
tO r¡t/·Rt.f -San Antonino.
RESlSTRO CIVil
jf~i"lItnIO de población durante el mes de Mar:.o último.
¡\"Ilcimiento.f.-Uía t. Angel ferroz Gairin, de Baltasar y
J~era.~. María Encarnación Casimira Ruiz I\amirez, de
Joo.quin y PurificaCIón. 5. Elena Silven Betés, de Antonio y
Eugenia. El:. Alfredo llongi Orsini, de Adolro ~. Matilde. tfa..
~omiln Ro),1an Bartolomc, tle Salvador y Francisca. tri. Ma·
1l1de Campo Fenero, de Ilaimundo)' Dolores. 20. José Hijos
lIapun, de Antonio J I\amona. !t. Encarnación Cat.llinete
IInrio, de Angel 'j "icenta. 23. Josefa Ara Ubieto, de Fran·
CI;CO y Yalia. !5. Benito Gracia, expósilo.26. Francisco
Jlmenez tastejon, rle Francisco )' Carmen. Maria Lnisa fe-
ll~ ~'ncbet'Cruzal López, de Mariano y Maria. 28. José
Almuura Canluer, de José y Delfina. Manuel Jame Graci¡,
d~ :\lanuel y Josefa. '!9. Justa Grada, expósita. 30. José Ma-
na del Olmo Rocalallada, de Mauuel y Dolores. 31. Emilio
!apim CampC', dC' Emilio )' Josefa.
)
Ilt(UIlCiollts__ Día 5. Miguel tborl Betran, 68 años. t7.
U1n Labad Gracia, 42 años. t9. Francisco t:steba.n "uer-
t~s, M ailos 22. C;¡l"lola S31lchez S~llchez, flO años, 23. Ma·
rla AIBaba C3~aña, 2: mescs. 'Ir¡,. Francisco Pellice!" Palleja,
20 años. 'lij. Emilio Venlura Casaus. 20 años. 't.7. Constan-
lIno A!'O huel, 65 aDos. Petra Laclaustra Mailé, 62 años.
'i!8._Anlonio [sullo Aso, 2 meses 3i. Manuel Manso Manso,
I ano. JUsla Grscia, 3 dias. Aurora Mil' Llanas, 38 años.
MOlnmonitl.f._ Dia 1t. I.orenzo Pueyo Ipitos y Maria
~ipa Ca~aus. t3. AnlOnio ~cobar Jiménez y Maria Marqués
'~bra. S6 ~ahador Pérez Dan~os~' f1lartina Graci3 "llla-
~Ila. 27 Lui5 Alluc Manin y CalIDen Belzuz Chanz. Fran-
CH.::O AlJarea Cai\'as y Joana SaNa Bencdé.
MGtimienlo de [oblacidn dflrallle el mt.f de Abril último.
Nacimielltos. -D\.a [~. Isidoro Romualdo Arizón Gracia
Coli :acidn oficial del l." de Mayo,
I por 100 interior. . . • • • • • • 72:'05
I por 100 exterior. . , , • • • • • • • 78'90
¡ m~rlita1Jle al f¡. por WO.. ~ • • • • • • 00'00
¡dOlflas. • • • • • • • • • • • • • tO~·OO
CI~~ de 1886. • • • • • • • • • • • '811
Id~ de 1890. • • • • • ~ • • • • • 0000,ilipinas, .. • • • • • • • • • • • 00'00
¡mODes del Banco.. • • • • • • • • • 000'00
Id. de la Tabacalera. • • • • • • • 386'00
CImbio sobre Parls.. • • • • • • • • • 36"0
[~. id. Londres.. • • • • • • • • 3~'20































































































va. indepeudencia! ¿Y qué es de Gutiérrez, qUe
no I~ vao por aquí?
F.- na 3alido en buscA. de un terno lila y oro ..
A.-¡Con cabos rojcs? !Ja, ja!...
l<'.-¿Y Alberto? Peo!ábamos que vendrías eQ como
pañía euya.
A.-Alberto ba elltrado en fnnciones policiacas'
pero no se bará. esperar. '
C.-Pues va. á q.erlarte sole, porque yo me mar_
cbo al Congreso.
F.-Y á. mí me ban llamado por teléfono de la
Presidencia.
A.-1dos en hora bUena.
ESCENA IV
ANoRE9
A.-¡Tr.iste coodición la de los hombres! ¿De qué
n08 Slrve el orgnllo de la raza, si nos rebajan las
pasiones a~ ni v~l de, I~ bestia'? Ayer Ulla esperan_
za manteDla mi eSpIrltu, que "ive de sus ilusio_
nes, como vivll escondida en su concha la perla
nacarada.... Hoy b~ perdido epa esperanza, por-
que no eran los ml08 sueños d~ color de rosa
no: eran negros, como la suerte de los de~gracia~
dos que I:acemos á la vida sin certificado de or¡-
gen en la feria que llamamos lociedad humana...
Mi Luisa, la mnjer que yo concabí como ideal
6stalejo!! de mí... ¡mny lejos! Como esa!! brum.~
q09!1e extienden por el horizonte de un cielo sio
sol.
Si ese bombre se presenta en mi casa-decía_
me Luis&-II¡yo le mataré!n y eSe hombre es~u.
va en mi casa anocbe, y Luisa no le mató ¡Mise.
rabIes! Os habéis burlado de mi inocente candi-
dez. ¡Oh!. . Yo quisiera saber dónde !le oculta el
traidor, para arrancarle con estas manos la axis-
te8cia ... ¡Y lo ubré! Alblólrto ba de ~onducirle á
mi ~resencia; y aqu! entre estos papeles dejara
su VIda el que busco 111 muerte de mi honor...
Abara ... ¡á. escribir, Andrés! ¡y no pintes con too
nos sombrios llls injusticias sociales! ¡Y no sea tn
pluma la máquina inferual que desquicie los ci-
mientos de todu lo creado! ¡llay que fingIr un
allimo sereno, cuando zumba la tempestad en
los oídos.
(Se sienta á. escribir)
ANORES GAY SANGRÓS
El digno Goberoador de la pro\'incia, cou el lau-
dable próposito de bacer eficaces todas las gestio.
nes que.s~ pra~tican por la Guardia civil y Cuer-
po de VlgJ1ancla para el rescate de caballerías roba-
das, "':f para. no diticultar el tránsito del ganado per-
tenec~entea los tratantes de buena fe, ha publicado
una Circular en la que dispone la reorganización de
tan importante ¡;ervicio á cuyo fin ha acordado 1&6
medidas siguientes:
1.& Los impresos Guías que desde l.0 de Mayo
han de regir eu e¡:;ta provincia, serán talonarios l)(l.
l!ados con el de este Gobierno y numerados cor'rcla-
ti va mente, no pudiendo utilizarse cada Una l:lino pa-
ra una sola caballería.
2.~ Los seilores alcaldes recogeráIl por sí
l
Ó rOl'
medIO de sus encargados ó representantes las Guías
que necesiten de la oficina de este Gobierno abo-
nando 25 céntimos de peseta por Cllda una par~ reino
tegro de los gastos de ImpreSión, enc'lardernado ta-
lonario y recibos también impresos, 1ue han de' ser
firmados con el detalle delllúmero de Guías que re.
ciban.
a: ~ . To~a ~uía que carezca de cualquiera de los
reqUiSitos lOdlcado¡:;, se considerará desde luego nu.
la. Tampoco se ~rá expedir Guías provisionales Di
renovar las anterIOres sin cumplir las condiciones
~elialadas, y á los que las hubieren expedido se 1e:J
Impondrá el debido conectivo.
4.& Se cuidará de extender las Guías sin e:::tmien.
das ni raspaduras, pues !:ln otro caso se declararán
nulas y sin ningún efí'Cto las que se encontrareD.
.5.& Al conclui." la expedición de las Guías obte-
mdas de este Gobierno, los lSeliores alcaldes devolve-
ráo al mismo los talones bien empaquetados para su
correspondiente arcbivo
6.· La Guardia civil y demás funcdonarios en.
cargado~ de la revisión de las Guías, darán parte á
este Gobierno de coalquier transgresión que obser-
varen en eIJas.
Estas disposiciones deberán ser expuestas al púo
blico, durante ocho días, en todooS los pceblos de la
provincia á fin de que lleguen á conocimiento de
todos.
SANGRE AZUL
(Fragmento de un drama inédito)
ACTO TERCERO
La ~scetla repretenta laB oficinas de redacci611 de
Utl periódico diarío.
Ma111poras laterales y al fondo.
Á l alzarse el telón ~starán los interloculore8 m
derredor de la mella cenlral, repasand" el correo,
trabajando y ('umando. J)u"an~e lall tres primeras
escenas U/l constrge entrará y saldrá por las puer-
las laterales, depo8úando sobre la mesa "olantes,
cartas, etc.
Dos aprendices lI en trage de faenan irán y vendrán
con prul:bas de la redacción á la imprenta, por la
mampara de la derecha.
ESCENA 1
CARLOS, FIH1NANDo y GUTIÉRREZ
C.-¡Mirad que t.iene gracia este correspousal! Nos
remite las noticias en verso.
F.-Es la mejor manera de tra~ar los problemas
pendientes.
G.-¡Estaes otra! Un repatriado que reclama sus
alcancas.
C.-¡AI cesto!
F.-Varios generales qlle se quejan y prot.estan de
las economías introducidas en GUlólrra.
C.-Aquí esas queju para que se hagan púbhcu.
F.-¡,Qoé veo por aquí? Ua t.al Mendrúguez que es-
ctlbe sobre critica teatral.
G.-De ~eguro que le habrán silbado algún drama.
La venganza de los crít.icos suele ser venganza
catalana.
C.-¿No hay nada más de nuevo'
F.-lle nut'vo nada, de viE'jo hay mucho por estos
papeles.
G.-Pues á. trabajar. Hoy tengo revista de salooes.
C -¿Llamarás herm08lls Á todas las mujares?
G.-Y a la que no es hermosa se la lIamll. discreta...
así... por compasión.
C.-A,¡ticulo de entradll.... ¡A. ver! Una idea... Hay
qlle buscar epígrafes IlamativO!I.
F.-Escribe. liLa campana de HUellCll. n.
C.-DtlI!8a no queda más que el badajo. Pondré,
pondré.._ IIVíaperu sicilianasn.
G.-1Ie gllsta el titulo para un fondo ... de calami-
dades. ¡Pero estos reportera!... Ahora no recnerdo
como se llama aquella señorita que vestía lila y
oro...
O.-Luis Mazzantini.
G -¡Cállate profalJo! Era hermosa y elegante; pe-




C.-¿Conqne desde hoy forma parte de nuestra re-
dacción ese... bohemio?
F.-¿Quién Andrés? Si; anoche fué presentado por
Alberto aL director.
C.-¿Y viane, según he oido, á romper lanzas por
la moral administrativa, y á quitar muchos 000-
ños'i'
F. -No hagas caso de tales hablillas. ,Quién romo
pe en favor de esa moralidad, si los ladrones am-
dan sueltos por la calle. y están en presidio ee.




C.-Llegará pronto á ministro... DO lo dudea.
ESCENA IU
OJcaos 11 ANDBRS
A.-Cabal1eros ... uo cigarro.
F.-¡Hola, Andrés! También boy traes boen bnmor.
C.-y acabaras después por lIamarn03 estúpidos,
como el otro día' #
A.- El compañerismo no está reñido oon ...
C.-Con 108 insulto!. ¿No es eso?
A.-¡Bueno! Como tu deeees .. Pero quiero deoir
que hoy somOll compalleros, y si mutuamente no
sufrimos nuestras debilidades, menos las aguan-
tulÍ. el que explota UUehtra inteligencia.
F·-iChisL.! Que está el director en su despaoho,
puede oirte y ...
A·-i!charwe á la callo? ¡Bueno! Pero no por eeto
dejará de .er él nuestro amo, y nosotros SUIO cria-
dos. Precisamente elle el el tema con qoe 1'oy á
presentar mi firma á los lectores.
C.-Aouérdate de que escribes para un periódico
independiente.
A.-¡Vamos.., ya! Hay que escribir para todos los
gustos menos para los gustos del público... ¡Bra-
-
LA MINERíA EN HUESCA
~~======~====o;=====::L;;;A~,,;;M~O;;;N;;;TAll;;;;A.~===;============.
colollizar la isla en donde estan prisioneros
se permita que vapll ;l jUlltarse con ellos su;;
mujeres é hijos de,,:put's .le prOmp.ler formal·
mente no volver ú hacer armas contra Ingla·
terra.
No es la primera vez que nos ocupamos de este
asunto, especialmente por lo que alañe á la zona de
Bielsa, que parece llamada á teuer extraordinaria
importaucia y ulla explotación muy activa. Las es-
tribaciones de los Pirineos centrales son abundantes
en criaderOll metalíferos, priucipaJmentc de hierro y
de plomo, cucontrlÍndose tambIén, aunque eu menor
cantidad, excelentes minerales de cobre, níquel, an-
timonio, cobalto y atres, y siendo 3,;Í es evidente
que eo esta epoca presente en que con tanto afán se
bUl!cau y estudiau laB riquezas del Rubsuelo no ha.
brian de quedar olvidadas la$ de la provincia de
Huesca.
Dos dificultades principale¡; se encontraban al ha·
cer el estndio de la.o;; zoo..s minera$ oscenses: la re·
lativa á los medios de transporte y la que bace rela-
ción á la crudeza del clima. La primera dIficultad
va ¡¡iendo cada día menor, á medida que las líueas
indulitriales se perfflccionon y abaratall. Ademáll, ya
S6 va gt'oeralizando mucho el buen acuerdo de no
esperarlo todo de lol': gobieroos, Eino buscar el modo 1
dejusti6Cdr rendimiento suficiente á las Iin~as que,
haya que con.. truir por empresas partir.ularE's, SID
subvención alguna. Habiendo tonelaje bastante y el
necesario margen entre el precio de coste y el precio I
de veuta de los producto!':, cuando uo hay linea cous-
truída, ni proyectada á veces, se estudIa rápidamen.
te y se con:;truye la línea más conveniente y [a si-
t:iacitín de la comarca varía de uoa manera radical
y deci,;iva.
La dificultad que supone la crudeza del clima ni
es tan graude ni, sobre todo, es tan general como á
primera vista puede creerse. No parece bino quo en
la ZOna de los Pirineos lJO ha de encontrarse nada
más qtle sola y exclusivamente los altos picos eter-
namente uevaJos.
Las dificultades han ido aminorando y los prejui-
cios desapareciendo. Como primer resultado de e"to,
los estudios hechos hao abarcado mayor campo
cada vez, y lo que antes se tenía 01 viendo ó rispecto
á. lo eual no se daban más que {'Bcasas noticias de
remoto interés científico, ya considerándose ya co-
mo susceptiblE': de prodncir abundantes y próximos
beneficios.
De al:ti que los registros se hayau sucedid(l unos
á otrOs en número y extensión d{'sconocidos hasta
hace poco en e! país. S{'gún nuestras notas, á prin.
cipios de mes babía en la provincia de Ruesca entre
concedida¡;¡ y solicitadas, más de :l4.000 pertenencias
mineras, ('ntre la!" cllales uuas 13000, en números
redondos, serán de hierro, aunque bajo esa denomi-
nación aparezcan m;ítl de 18.000; como (le plomo
apareceu un millar de pl'rtelleudas y como de co-
bre aparecen ctras tantas, aunque es evidente que
su numero efectivo es mucho maJar. Más de 15.000
pertenencias de las 24.0UO registradas eu la provin-
cia, es decir, el 62 por 100 próximamente correspon-
den al partido de Boltaña, y buena parte tambIén á
los de Barballtro, neuabarrc y Fraga.
Los términos en donde hay hasta la fí"cha maY01"
número de conc~siooes; son los de Aneto, Ameto,
Torrente de Cinca, Beoasque, Gistaín. y sobre todo
el término de Bieh.a, en donde bay solicitadas cerca
de 12,000 perter.encias, Ó ~a la mitad próxlmamen.
te de lo solicitado en toda la provincia.
Como todavía queda bastante por registrar, pu~-
de desrie luego calcularse l1ue es muy grande la ri-
queza de aquella zOlla y, si como parece ¡;eguro, en
vista de los trabajos que se realizan por importantes
empresas bilbainas y del país, ¡;:e llega pronto al pe.
riOdo de {,::Iplotacióll activa. la provincia toda, y en
especial el partido de Boltalia. experimentaráo una
Ileoalada y beneficiosa trau¡;formación.
. Mucho podra contribuir á ello tnmbié:l la explota-
cLón (le los carbones, f¡¡ctor esencialísimo en todo.
gran iudustria. Los yacimientos osceDses de com-
bllstihles han e¡;tado algo abandouado;; por las
grandes dificultades qll!:l se suponía presentaba su
aprovechamiento. No obst.ante, tie acercan f¡ 3.000
las pertenencias actuales, y pronto aumclJtará ese
uúmero l'i las dificullades llegan á resol"erse en
términoll Je buena economía, corno parece probable.
Pasada í"sta Iigí"ríl'ima revista a la situació~ de
la mioería de Huesca en su conjunto. DOS ocupare.
mas St'paradamente en los Boletines sucesivos de los I








dos casinos dierou bailes-en SIlS !lalones, que estu.
vieron bastante animados.
El recaudador de eontribuoiones de esta zona ha
fijado el itinerario siguiente para la cobranza del
presente trime.!ltre:
Aoín, l.: de. ~ayo, de ocho á doce; Bescó"1.-,
de trece a dUIClOcbo; Abay 2, d. siete á trece'
Ca.!ltiello, 3, id.; Guasa, 3, id.;' Atarás 3 id . Bailo'
4 y 6, i~ ¡ Ma~tes, 6, .id.; Berdún, 7 .; 8: id·.~ Sant~
En~racla, 9, ld.¡ J~vlerregay,11, !d.; Santa CiJia,
12, ~d.; Boran, 14, Id.j Oanfrano, 15, id.; ViIlanúa,
16, Id.; Jaca, 17, 18, 19, 20 Y 21, id.
LO$ contribuyentes que no pudieran satisfacer
S?S cuotas al verifiearse la cobranza en sus respec.
tIVO! pueblos, podrán verificarlo sin recargo algu.
no desde el 26 al 80 del presente mes.
Los que dejaren también transcurrir este nuevo
plazo, quedarán iucursos en el apremio de primer
grado.
Un querido amigo y eon.tante colaborador nues-
tro nos ha honrado dedicando á La Montaña un
importante articulo relacionado con la Fiuta del
trabajo, que sentimos no poder publicar hoy por
no haber llegado á nuestras manos con la debida
oportunidad.
Lo reservamos para el número próximo,
De regreso de Sil viaje de boda el jueTes liega-
ron á s.u domicilio de esta ciudad nuestros queri.
do~ amIgos D. Lorenzo Pueyo y su bella y distin.
gUlda esposa.
A don Juan Fabricio, gobernador del fuerte de
Coll de Ladrones, le ha bido concedido nn mes de
licenoia, siendo designado para sustituirle durante
su auseuCla, nUelltro ilustrado amigo y colaborador
el comandante de infanteria, D. Manuel Aguado.
Procedente de París llegó el jueTes á esta ciu.
dad, donde nunamente fijará su residenoia la fa-
milia de nuestro buen amigo y paisano D. Maria.
no .Mur.
El martes 7 del &otual llegará á esta ciudad el
Rmo. P. General de las Escuelas Pías, P. Eduardo
Llanas, ilustre hijo de nuestra proYincia,
La sección primera del Ayuntamiento de Zara-
goza ha acordado proponer á la corooración que
se nombre á los aeilore. mArqués do Vadillo y Mo-
ret hijos adoptiTos de aquella capital y que además
se les entregue una placa de plata con ezpre!iva
dedicatoria, como significación de agradecimiento
por haber dispuesto el traslado del Penal de San
José.
Nue3tro <J:uerido amigo á ilustrado ~olaborador
don Andrés Gay Sangrós nos ha dedicado para el
presente número las primicias de un drallla que
acaba de escnbirj distinoión que de todas ~eras
agradecemos.
Se halla de vp,nla un:1 en muy buen uso,
CUII lodo, l,JoS e/Beres neces'lrios para los jue.
gos de carambolas, ralos y lreinl<: y una. Di-
rigirse á don José Guel'l'ero, Biesca~.
Se vende 13 cas~ lIúmel'o ,13 de la calle de
Ech("g(lray y el J/lcsón de Pequera con sus lie.
nas :hJYJCelltes, admitiéndose proposiciones
en pliego cCrI':ldo, hasl:J rl 30 del actual, en
el despacho Jcl ~l'. Cura PÚITOCO, pInza de
San Pedro, número ,lO,
Los dUClios de las (ineas se reservan el de.
"ccho de admitir ¡) desech,.... las proposiciones
que se h:l~an.
Se necesita uno que tenga ya al-
gún conocimiento en el oficio.
Dirigil'se á Manuel Ara, sastre,
Bescós de Gal'cipollem.
posición el vecindario, y después, al comercio y á
los illdustriales, principales interesados en que ta-
les festejos sean revestidos del mayor expIendor
posible, puesto que son Jos primeros perceptores
en los benefioios, que con ese atractivo pueda re.
portar la ciudad.
No dudamos que nuestros convecinos, nuncafal.
tos de sentimientos patrióticos, abandonarán en el
presente año la apatía que les domina, contri bu·
yendo cada uno en la parte que le pilada corres-
ponder, para que esta ciudad ocupe el lugar qne
merece en ese público certamen de los pueblos mo-
dernos, qu~ aspiran al premio de la consideración
en el terreno de la ilustración y del progr~so.
Maliana se celebrará en la iglesia d8 las Escus-
18.9 Pias.1 solemne acto de la primera comunión
de los nilios, A. 1l'L9 ocho dará principio la misa de
comunión durante la cusl se dirigirán á. los niüos
los fervorines, y terminada, el s.;rmón por el re-
verendo P. Juan Antonio Bueno. Después del des-
ayuno de los comulgandos, se ordenará la proc6.-
810n que recorrerá las calles segun el curso general
de las demálr, y al regreso se cantará en la Iglesia
la salve !>egúll cos~umbre.
Los niños deben presentane en el colegio con
alguna antelación para la previa bendición á im.
posición del traje, símbolo de las virtudes que de.
ben adornar al comulgando.
Ha sido destinarfo á prestar sus servicios en el
ministerio do la Guerra, el b:zarro teniente coro.
nel, secretario de la comandancia geueral de inge.
nieros de Zaragoza, D. Julio Rodríguez MOllrelo,
que en breve saldrá para :Madrid á. tomar posesión
d~ su nuevo cargo.
Como en afios anteriores, el día 1.0 dieron prin-
cipio 'ln la iglesia del Carmen Jos ejercicios de la.!l
l/Flores da Mayoll' cultos que serán celebrados too
dM las tardes en la mencionada iglesia kasta el
lo, continuando después hasta fin de mes en la de
Santo Domingo.
Con objeto de realizar algunos trabajos de repa.
ración en el oanal , esta madrugada han sido cerra.
das sD.s compuertas, por cuyo motivo hoy y maña-
na 110 carecerá. del agua qne por él circula, no ha.
biendo, por tanto, es~a noche fluido para alimentar
las lámpara!! eléotrlcas.
:1, Gobernador oivil de esta provincia interesa
la busca y captura de León N., natural de Pina de
Ebro, que se ausentó del pueblo de Santa Cilia, de
la casa de don Antonio Sara.!la, en la noche del 26
del paaado.
.lla avanzada adad de 83 alio'3 falleció fll lunes
en su casa de Bailo el bondadoso señor D. Ramón
Acín Sánchez. persona respetabilillima'l de gran·
des prelltiglOlI, cnya muerte ha sido mny sentida
en la comarca.
A su distinguida familia y singularmente á sn
hijo D. Ramón, competente secretario df'l ayunta•
miento de Bailo, á quieu nos unen víncnlos de an-
tigua y .!Iincera amistad, deseamos la resignación
necesaria para sobrellevar la desgraoia que Jes
aflige.
Ha visitado nuestra redacción el Boletín minero
y comercial, publicado en Madrid por la Agencia
general de negooios de D. Domingo Gascón.
Agradecemos la visita y establecemos gusLesos
el ca.mblo.
A consecuencia de una congestión cerebral, de.il-
de el último domingo hállase eufermo de alguna
gra.vedad el joven primer teniente de Infanteria,
afecto al regimiento de Gerona, D. JosáRoyo.
Deseamos al paciente el más rápido y completo
restablecimiento en su salud,
Oon la solemnidad de costumbre fué celebrada
ayer la ~radicional -fiesta del primer viernes de
Mayo
La primaveral temperatura que se disfrutaba y
el oomple~o Olerre de los comercios contribuyó á
que por la manana fuese grande, acaso mayor que
en años anteriore!l, la ooncurrenoia y animaoión en
los alrededores de la secular ermita. levantada co-
mo recuerdo del glorioso hecho que se conmemora·
ba, y á que por la tarde, numerO!l&s familias aban.
donaran la población para ir á disfrutar de las de-
licias del campo.
De cinco á ::liete de la tflorde, la banda mnnicipal,
que ya puede oalificarse de brillante música, ame•
nizó .1 paseo en la calle Mayor y por la noche los
NUESTRA CARTERA
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¿'iLiberal de Madrid dili ha pocos días la voz de
alarllla l'obre las pretensiones de los iugleses en las
rerc30ías de.Algeciras, denllociando un hecho que
revela la osadía de los eternos enemigos de Espaiia
eu materia de e¡:piouaje. . .
He aqui cómo explica el suceso el popular dIariO:
cAyer circuló uo rumor ce. determinado centro
oScial que fué objeto de auimados comentarios. y tlD
p¡¡r cierto favorablca para uoa de las más elemen·
tales fuocioues de gobierno, cual es la previsión.
~o qu('remos hacernos: eco de eso~ comentarios
hasta tanto que de una manera autorizada sepa:!l.os
qot grado de exactitud tiene el rumor á que aludí·
mO$' pero por la importancia de éste tampoco que-
l'!1Il~ :::anteoer el silencio.
Vamos, pues. á dar cuenta á nuestros lectores de
~que se dice con lDoti\'O de la provi¡::i6n de una
pza vacante en una dependencia de Marina, asuo-
;"lal cual ..e refiere el rumor en cuestión. Se trata
"cargo de.intérprete en la comandancia de Mari-
2de Algeciras.
:\'0 parece dudoso que haya para esa plaza varios
l<piratltes espaiioles que rE'unan para optar á ella
j¡.; condiciones exigidas por la ley; pero, de ser cier-
to lo que ¡;c asegura, uinguno de esos aspirantes,
CIl31e6qtllera que ¡::ean sus méritos. verá sus preteo-
r<oneseuronarlas por el éxito, porque hay otro pre-
teudiente á e¡::a misma plaza, que parece cuenta con
poderosas influencias eu la corte, que le ban asegu-
rado su triunfo.
l' aquí viene la parote grave de la cuestión. Ese as·
piraute es un súbdIto ingles que, según tenemos en·
leudido pertenece cn la actualidad á la Compañía
del ferrocar~il de Bobadilla á Algeciras.
La sola eOllllciacióu de esta circuustancia basta
para que se comprúnda la gravedad del asunto.
Claro está que los patrocinadol'es de tal candidatu·
ladir:i!l que se trata sllnplemente de favorecer inte·
reses individuales que en nadn pueden pcrjudicar á
1(1) iútereses de Espaíia; pero no es menos cierto que
muchos ....eu en esa pretensiou un peligro si l'e reaH·
cra, y no hay Decesidad alguna de que se dé lugar
i quP, se formulen semejantes temores ni á que se
hable de espionaje,
Como dentro de los preceptos legales no hay me-
dlQ de cunceder la pluza de que se trata á súbditos
fItraojeros, e.ste fué el primtrobstáculo que se opu·
tollas gestiones qUd se hicieron en favor del fun-
nario perteneciente á la emqresa citada; mas, se.
r..Q parece, ea tan grande el empeño por vencerlo,
.:e. si no estamos Ilaal informados, se ha encontra-
!Io.naa fórmula que permite llevar a cabl) aquel
" ¡m;:ito mediante un expediente de lJacionalizaci6n
!!¡lañoI3, el cual, 1100. wz termiuado en sentido fa.
~~;l', ha de constituir la base d~1 nombramiento
rr..)t\l) de este asunto si creemos las impresiones que
t""'t.eban sido comuoicadas.
rurhoy parécenos conveniente no ahondar más
f'.:51a cuestión, esperando que el ministro de Mari·
• :0 t.lrdará en hacer alguna declaraci6n que des.
ittzca las dudas que abrigamos respecto á la enc-
l:¡d del rumor.:.
Aproximase el dia 25 de Junio y, hasta ahora,
tl~lildic.. que nuestros convecinos se preparen tí.
¡:;lelIlDizar la festividad de nuestra. ínclita patrona
~ta ~rosia, no ya en la parte religiosa que con
~Dto.llIteré8 cuidan de darla el explandor y so-
ClODldad peculiares del culto católico el Cabildo
lteJre.l y la hermandad de la Santa, amo en la
fe~t.ejos públicos, que, l'obre contribuir á dar
t1.yor realce á las funciones de la Iglesia, pro por·
ll~nan licitas distracciones y gratos moment08 de
az al. público en general, y á la industria y al
~lOerclO en particular, ':tias de trabajo y de luoro.
bLa a~gulltio!la situación por que atravesaba nues.
~nacJón ha justificado la falta absoluta de fes.
~os durante varios de los últimos años. Hoy que
mos vu~lto tí. la normalidad, que las industtla9 y
COtn~rolo van adquirieudo creciente de.!larrollo,
Qvenlente será cese tal inercial para honra nues-i provecho de la ciudad y gloria de la excelsa
;on& de esta! monta!lllS,
~08omos los llamados á tomar la iniciativa en
! ASunto; pero si queremos cumplir el alto deber
!] llU1üro cometido nos impone, ce excitar, en
tp~er lugar, al Ilmo. Ayuntamiento·, que, como
~ !sentante de la ciudad, obligado se halla á
~t'elli~ al dcsarrollo y progreso moral y material

















































Imprenta de Hul]no Abad,
¡,no sabe$ que el ruiseñor
llora SU5 penas cant:lndo!
Todas las casas del mundo
al nacer son muy pequeñas;
¿como han nacido tan grandes
en mi corazon las penas!
Quiéreme, por Dios, chiquilla,
qUIl voy á morir si no;
mira que mi pohre madre
no tiene otro hijú que )'0,
M. ÁfOlIADO.
Cuando de parda niebla los ...apores
en\-ueh·en enlrll sombra la natur3,
piellle el mundo la luz y los colores
)' se coo\·ierlC el dia en noche oscura.
CUDndo las dudas del amor el\\,ueh'cn
mi pobre corazón,
qucda oscuro también, porque las dudas




Para barato y buenos géneros en
el comercio
E-... SOL
En ultramarinos completo surti-






discípula de la acrel!ilatia IlwdislíJ de Ztlrago-
za doila Brnuli:'l Corrales,
Dará I¡'cciolll"s ~n pi domiC'ilio de IllS l:.eiJO'
ras Ó St~liOl'ita:i que deseen aprender el corte,
siendo lus !H'ecios muy f'í'OIH)mieos,
EL SOL
~~~ITlkIT@ ~11~~TITmIm!{;
Deseando comprar preciosos gé-
neros de verano y á precios baratí-
símos, visitad el comercio El Sol.
Céfiros, percales y otros géneros
de colores sólidos.•
Ultimas novedades en gorras
para caballero y niños y adornos-para senara.
IB-MA YOR-IB
'fI;MI?~A:~~12A\ 0,1; ygl:M\N:@
Altas no\'edades en lr:ljes para calJallcros;
seledll surtido en ~ort('s d(' abl'iJ!os y de pall"
talón para militares y naisanos; guerreras pa'
ra los primel'os, y bonitos COrtes piqué para
chalecos; desde lo nlPjor il lo más economico,
No comprar sin visitar antes es-
ta casa.
"
Porque me oiste can lar
tienes mi dolor por falso;
ale que vuela sola y sin guia,
todo respira melancoHa.
7agal que lorn3 con ~u reb.l.ñ0
de torbas fieras huyendo el dano;
mendigo errante, sin pan ni lecho,
que busca lumbre, cariño y techo,
tras las fatigas de aciago dia,
todo da al alma melancolía.
Sol que declina. luz (Iue se apagil,
\'OZ (IUe se piel'de lllOguida y vaga,
,'ida que expira, ecos que Illueren,
3)'es agudos que el alma hieree¡
amor perdido, lenta agonia,
lodo respira melancolia.
¡Ay! es el mundo tri3te desierto,
seco de nore, v de \'erdura,
que el ho'nllre cruza con paso incierto,
pn las tinieblas de noche oscura,
)' en su carrera brc\'e y sombria,







Prados desnudos de su verdura,
selva lejana tristl' y 0,'cur3,
abigarrado, pardo hori7.onte,
lULO en las nuhc~, bruma en el monte,
húmeda niebla, lóbrego dfa,
lodo respira melancolia.
Aves infauslas r,rul,tin el "jento,
tristcu causan eon su lamen lO;
:nuslia :arholeda sin ruiseiíorcs,
zarza sin hojas, ramo sin llores,
noche sin luna, t~i~le ~. sombria,
todo respira melancolía.
Nie\'c qUI' piOla blanco el ramaje,
laguna helada ~m oleaje,
alta y e~cuela la chiminea
fllle en el lrjado palida hUffie3
ell \lua atmósfera lug,lhre y fria,
todo respira melancolía
Turbio arroyuelo '1110 rompe el cauce,
srCQ desmayo, Ijnguido sauce,
c:Hnpo sin frulos, !'cllda dl'sicrta,
ruCuLe de must¡'s hojas cubiert3,
•
•
Tod;li\ las Illis:'\s r¡or :,r cclrhl'ell el dia 6 de los r.onicnles en los altar'es de la pa·
lToquia y tIc los DO!Ol't'S, de la C;lledl'al, scriln ~plicadas por el alma de oicho seilol'.
Su hermWla 'Y demás familia suplican á BUS amigos y re-
lacionados la anstencin y oraciones,
CUAnTO A:\IVER:3ARIO
por el alma de
DON MIGUEllPAS y lAClAUSTRA
Q¡[J,g F~"'bgCl@ gb o,[l\, g; 0,1; MlI.'t@ (¡)I; 16>~71
lE. ~. ~.
Moderno y variado
SURTIDO EN··TRÁGEClTOS DE LÁNA
PARA. NISOS DB a). 10 A~08
s& han recibido en el comercio de
JJQs¡1, t.l\.C/lSA.lli'll;N.S,
Mayor 28
•
•
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